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Annisa Ramadhanny Alkatiry, J500090035, 2014. Perbandingan Efek Pemberian 
Minyak Buah Merah (Pandanus conoideus L) Dengan Obat Anti Hiperglikemik Oral 
Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Jantan Galur Wistar (Rattus 
norvegicus) Diabetik Yang Diinduksi Oleh Aloksan. 
Latar Belakang : Buah merah (Pandanus conoideus L) merupakan tanaman endemik yang 
berpotensi dalam menurunkan kadar gula darah. Senyawa yang diduga mampu menurunkan 
kadar gula darah adalah betakaroten, tokoferol, vitamin C. Mekanisme kerja betakaroten dan 
tokoferol adalah membuat tubuh memiliki sel-sel pembunuh alami lebih banyak serta sel-sel 
T-helper dan limfosit yang lebih aktif. Vitamin C diduga dapat mencegah kerusakan sel beta 
pankreas dengan mengurangi stres oksidatif yang terjadi. Sedangkan Metformin sendiri 
merupakan obat anti hiperglikemik oral golongan biguanid yang mampu menurunkan kadar 
gula darah. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui perbandingan efek minyak buah merah (Pandanus 
conoideus L) dengan obat anti hiperglikemik oral terhadap penurunan kadar gula darah tikus. 
Metode Penelitian : Metode uji diabetes aloksan rancangan penelitian pre and post test 
group control design. Hewan uj yang digunakan adalah 24 ekor tikus putih jantan galur wistar 
dan dibagi dalam 4 kelompok perlakuan, yaitu kelompok I : kontrol negatif aquadest, 
kelompok II : kontrol positif (Metformin 50 mg/200 g BB), kelompok III (minyak buah 
merah 0,13 ml/200 g BB), kelompok IV (minyak buah merah 0,54 ml/200 g BB). 
Hasil penelitian : Berdasarkan hasil uji statistik ANOVA data penurunan kadar gula darah 
diperoleh nilai probalitas signifikan (p)=0,000 dengan demikian p<0,05 maka pada 4 
kelompok tersebut minimal terdapat 1 kelompok yang berbeda secara bermakna. Dilanjutkan 
uji LSD untuk mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil I:II=0,000, 
I:III=0,000, I:IV=0,000, II:III=0,063, II:IV=0,040, III:IV=0,822, dengan demikian p<0,05. 
Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak buah merah (Pandanus 
conoideus L) dosis 0,54 ml/200 g BB mempunyai persentase penurunan kadar gula darah 
sebesar 63%, kemudian dosis 0,13 ml/200 g BB sebesar 61% dan Metformin 50 mg/200 g 
BB sebesar 42%. Minyak buah merah dan Metformin mampu menurunkan kadar gula darah 
tikus tetapi minyak buah merah lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah. 
 





Annisa Ramadhanny Alkatiry, J500090035, 2014. The Comparison Effect of Buah 
Merah Oil (Pandanus conoideus L) with Oral Anti Hiperglikemik Drug Toward The 
Decreasing of Blood Glucose of Wistar Straw Male White Rat (Rattus norvegicus) 
Inducted by Aloksan. 
 
Background: Buah merah (Pandanus conoideus L) ia an endemic plant that has properties 
descreased levels of blood glucose. The compounds expected to be able to decrease the blood 
glucose are betakaroten, tokoferol, vitamin C. The mechanism how betakaroten and tokoferol 
work are to make the body to have natural killer cells much more and make T-helper and 
limfosit become more active. Metformin itself is oral anti hiperglikemik drug of biguanid 
group which is able to decrease the amount of blood glucose  
Objective of Research: To know the comparison between buah merah effect and oral anti 
hiperglikemik drug toward the decreasing of blood glucose of rat. 
Method of Research: Alloxan diabetic test method is a pre and post test group control 
design. Animal under investigation is 24 Wistar strain male white rat and divided into 4 
treatment groups, they are : Group I : Aquadest negative control, Group II : positive control 
(Metformin 50 mg/200 g BB), Group III : (buah merah oil 0,13 ml/ 200 g BB), Group IV : 
(buah merah oil 0,54 ml/200 g BB) 
Result of Research : based on ANOVA Statistic test result of decreasing of blood glucose, 
there that obtained the value of significant proability (p)=0,000 thus p<0,05, so in the 4 
groups there is at least 1 different group. Then continued by LSD test to know the 
comparison of each groups and the results are I:II=0,000, I:III=0,000, I:IV=0,000, 
II:III=0,063, II:IV=0,040, III:IV=0,822, so this p<0,05 
Conclusion: The results of the research show that buah merah oil (Pandanus conoideus L) 
with the dosage 0,54 ml/200 g BB have decreasing persentage of blood glucose 63%, then the 
dosage 0,13 ml/200 g BB have decreasing 61% and Metformin 50 mg/200 g BB have 
persentage 42%. Buah merah oil and Metformin are able to decrease blood glucose of rat, but 
buah merah is far more effective to decrease the blood glucose. 
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